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本校日前已與世界科技出版公司 World Scientific 簽訂合作備忘錄(                       )
賀   生科院李宜靜教授論文發表於「自然遺傳」期刊(Nature Genetics)！










   系統」查詢到公文主旨；惟為了保護個人資料，請承辦人勿在公
   文「主旨」寫入個人資料(如身分證字號、護照號碼、出生年月













(1)Arnoud Brombacher, Professor, Eindhoven University of  
    Technology.
(2)Ms. Yyonne Van Hest, Manager International Labor Market 
    Development, Brainport Developmen.
4.報名方式 ： 線上報名，網址：
   http://oga.nthu.edu.tw/activities.php?id=27。
聯絡人 ： 國際合作組 陳欣怡小姐
電    話 ： 03-5715131分機62470


















1.時       間 ： 4月27日(五)14:00-16:00。

















































1.時       間 ： 4月19日(四)9:30-16:30。
2.地       點 ： 創新育成中心R115演講廳。












1.時       間 ： 19:00-21:00。
2.地       點 ： 清大台積館一樓孫運璿演講廳。
3.場次資訊 ： 
(1)場次1 ： 
a.時       間 ： 4月17日(二)。
b.講       題 ： 品牌之路。








a.時       間 ： 5月3日(四)。
b.講       題 ： 誰來理會公平正義。






a.時       間 ： 6月6日(三)。







1.時        間 ： 即日起至4月21日每週六14:00-16:00。
2.地        點 ： 清大大禮堂。
3.講        師 ： 蔣勳(美學大師)。













1.時       間 ： 4月12日(四)18:30。











教育館 李奕楠、宋承恩 李勇輪、王姿方 陳述文
表演項目 吉他演奏 吉他演奏 吉他演奏
圖書館 李柏穎、楊育碩 張鈞閔、洪慈謙 簡孝樺
表演項目 口琴演奏 吉他演奏 吉他演奏
4月24日 4月25日 4月26日
教育館 王建博、游智瑩 侯盈吉 王泊皓
表演項目 吉他演奏 吉他演奏 吉他演奏
圖書館 陳建豪 陳述文 胡鎮宇
表演項目 吉他演奏 吉他演奏 吉他演奏
內容：
1.時      間 ： 2012年4月每週二、六20:30。
2.地      點 ： 蘇格貓底咖啡屋。












日期 中文片名 英文片名 導演 地點
4月17日(二) 豪情四海 Bugsy(1991) 136min 巴瑞李文森 蘇格貓底咖啡屋
4月21日(六) 天堂之日 Days of Heaven(1978) 95imn 泰倫斯馬力克 合勤演藝廳
4月24日(二) 四海兄弟 Once Upon A Time In America(1984) 229min 沙吉奧‧李昂 蘇格貓底咖啡屋
●清大創校101週年暨在台建校56週年校慶系列活動開跑！歡迎全校教職員生及校友共
襄盛舉！
《校慶系列活動》
